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Im vorliegenden Sonderheft der Zeitschrift „Na-
turschutz im Land Sachsen-Anhalt“ werden,
nachdem im Sonderheft des Jahres 2001 bereits
die nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten des Landes vorge-
stellt und ihre Verbreitung sowie geeignete Me-
thoden für ein Monitoring ausführlich erläutert
wurden, die in Sachsen-Anhalt vorkommenden,
nach Anhang I der genannten Richtlinie ge-
schützten Lebensraumtypen dargestellt. Die ein-
zelnen Lebensraumtypen werden ausführlich
unter Berücksichtigung wertbestimmender Fak-
toren beschrieben. Damit soll eine sichere An-
sprache im Gelände ermöglicht werden. Dies ist
erforderlich, da keine allgemein verbindlichen
Kriterien für die Benennung und Abgrenzung
von Lebensräumen existieren. Die EU-Kommis-
sion hat bei der Formulierung des Anhanges I
der FFH-Richtlinie versucht, dieses Problem
durch die weitgehende Verwendung pflanzenso-
ziologischer Termini zu lösen. Leider gibt es aber
bezüglich der Verwendung solcher Termini und
vor allem im Hinblick auf den jeweiligen Begriffs-
inhalt bei den wissenschaftlichen pflanzensozio-
logischen „Schulen“ in verschiedenen Gebieten
Europas durchaus unterschiedliche Auffassun-
gen. Außerdem können die Lebensraumtypen
bzw. Pflanzengesellschaften in den einzelnen
europäischen Regionen sehr unterschiedlich
ausgeprägt sein.
In der vorliegenden Veröffentlichung werden die
in Sachsen-Anhalt vorhandenen Lebensraumty-
pen in ihren gebietsspezifischen Ausprägungen
vorgestellt. Punkt 1 der dabei verwendeten Glie-
derung gibt eine Beschreibung und nennt die
wertbestimmenden Faktoren. Die vegetations-
kundliche Zuordnung erfolgt im Wesentlichen
unter Bezug auf ein aktuelles, regionales Stan-
dardwerk von SCHUBERT et al. (287). Untersetzt
wird die vegetationskundliche und strukturelle
Zuordnung durch die Beschreibung von optima-
len und bei Offenland- und Gewässerlebens-
raumtypen auch minimalen Ausprägungen, um
zu zeigen, wo die Grenze von „gerade noch“ zu
„nicht mehr“ FFH-Lebensraumtyp liegt. Mit der
Beschreibung minimaler Ausprägungen werden
zugleich die Vorkommen charakterisiert, bei de-
nen Handlungsbedarf zur Verbesserung der Er-
haltungssituation besteht. Eine weitere Unterset-
zung erfolgt durch umfangreiche Artenlisten der
für die Lebensraumtypen innerhalb Sachsen-An-
halts charakteristischen Pflanzenarten. Diese
Arten bestimmen in den meisten Fällen die
Struktur des jeweiligen Lebensraumtypes ent-
scheidend und ermöglichen die Einstufung und
Abgrenzung. Bei den Waldtypen erfolgt die An-
gabe der forstlichen Stammvegetationsformen.
Das sind naturnahe Waldgesellschaften, die je-
weils die lokale Standortsituation widerspiegeln.
Die Hinweise auf die vegetationskundliche Zu-
ordnung und die Auflistung charakteristischer
Pflanzenarten basieren einerseits auf dem von
der EU-Kommission herausgegebenen Interpre-
tationshandbuch (89) und andererseits auf dem
Handbuch des Bundesamtes für Naturschutz
(BfN) zur Umsetzung der FFH-Richtlinie und der
Vogelschutzrichtlinie (299). Die in der hier vorlie-
genden Veröffentlichung getroffenen Aussagen
sind aber ausführlicher und zudem speziell auf
die Verhältnisse im Land Sachsen-Anhalt zuge-
schnitten.Wir hoffen, damit die Einstufung und
Abgrenzung der einzelnen Lebensräume we-
sentlich zu erleichtern. Konkrete Vorgaben zur
Erfassung der Erhaltungszustände innerhalb ei-
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ner für die Gebietsmeldung und die Berichts-
pflicht vorgegebenen dreistufigen Skala von
„hervorragend“ (optimale Ausprägung) über
„gut“ bis „durchschnittlich; beschränkt“ (Minimal-
variante) inklusive der Beschreibung der Mini-
malvarianten der Waldlebensraumtypen bleiben
der speziellen FFH-Kartieranleitung vorbehalten
und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Aus-
führungen.
Nach der Beschreibung der wertbestimmenden
Faktoren folgt eine ausführliche Beschreibung
der Existenzbedingungen für die Lebensraumty-
pen. Es werden Erläuterungen zu den abioti-
schen Standortbedingungen inklusive der forstli-
chen Standortsgruppen bei den Waldtypen, zur
Dynamik sowie zu den Bedingungen für das Vor-
kommen in der Kulturlandschaft gegeben, die
deutlich machen, in welchen Landschaftsformen
sich die einzelnen Lebensräume befinden. Auch
lassen sich daraus notwendige Schutz- und Er-
haltungsmaßnahmen ableiten.
Einige Lebensraumtypen, so das Grünland, die
meisten Rasen und Heiden und sogar einige Be-
stände bestimmter Waldtypen, erfordern zur
dauerhaften Sicherung spezifische Erhaltungs-
maßnahmen. Ausführliche Hinweise dazu wer-
den im Gliederungspunkt „Management“ für alle
durch Nutzung beeinflussten Lebensräume ge-
geben, wobei die Empfehlungen zur Behandlung
der Waldlebensraumtypen in einem gesonderten
Kapitel dargestellt werden. Die Wichtung der ein-
zelnen Maßnahmen ist dabei durchaus unter-
schiedlich. Besteht für einen Lebensraumtyp ge-
genwärtig kein Nutzungsinteresse mehr und ist
ein Management ausschließlich aus Natur-
schutzaspekten erforderlich, liegt der Schwer-
punkt auf der Darstellung der zur Erhaltung un-
bedingt notwendigen Mindestmaßnahmen. Dies
ist bei den meisten Typen der Rasen und Heiden
der Fall.
Etwas anders müssen Lebensräume betrachtet
werden, deren Bewirtschaftung noch durch die
traditionellen Landnutzer gegeben ist. Diese tra-
ditionelle Bewirtschaftung ist für nutzungsabhän-
gige Lebensräume wie z.B. Flachland-Mähwie-
sen oder Brenndoldenwiesen unabdingbar und
ein aus Naturschutzsicht günstiger Umstand. Al-
lerdings könnten Intensivierungsbestrebungen
der Landwirtschaft zu Problemen bei der Erhal-
tung dieser Wiesentypen führen. Daher werden
bei diesen Typen die Rahmenbedingungen er-
läutert, innerhalb derer Erhaltung und Nutzung
in Übereinstimmung stehen.
Bei Lebensräumen, die ohne Nutzung existenz-
fähig sind, dies gilt u.a. für die meisten Waldty-
pen, können Konflikte zwischen Schutzerforder-
nis und Nutzung auftreten. Zur Vermeidung von
wesentlichen Beeinträchtigungen wurden in sol-
chen Fällen bei der Formulierung der Manage-
mentmaßnahmen nicht nur die aus naturschutz-
fachlicher Sicht zu tolerierenden Nutzungsformen
angegeben, sondern auch beispielhaft Maßnah-
men angeführt, die regelmäßig zur Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes des jeweiligen Le-
bensraumtyps führen und damit unzulässig sind.
Im Kapitel „Management“ wird auch auf be-
stimmte Aktivitäten wie etwa Düngung von Wie-
sen oder ausgewählte forstliche Maßnahmen
hingewiesen, bei denen vorher in jedem Einzel-
fall zu prüfen ist, ob sich daraus eine mögliche
Verschlechterung des Erhaltungszustandes des
Lebensraumtyps ergeben könnte.
Die ausführliche Darstellung der Erhaltungs-
maßnahmen soll Hinweise zur Behandlung ver-
mitteln, besonders auch im Hinblick auf die Erar-
beitung von Managementplänen. Die Hand-
lungsempfehlungen der vorliegenden Veröffentli-
chung ersetzen jedoch keinesfalls die gebietsbe-
zogene Erstellung von Managementplänen. Nur
durch solche speziellen Planungen ist im Einzel-
gebiet eine Anpassung der Erhaltungsmaßnah-
men an die örtlichen Gegebenheiten sowie der
Abgleich unterschiedlicher Schutzziele bei
Berücksichtigung von nach den Anhängen II und
IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten und ge-
gebenenfalls von nach Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie geschützten Vogelarten möglich.
Zudem sind insbesondere die gegebenen Emp-
fehlungen zum Management der Waldlebens-
raumtypen die Mindestanforderungen, die für
Wirtschaftswälder gelten. Um die ganze Fülle
der waldtypischen Lebensgemeinschaften ein-
schließlich der Vielzahl hochspezialisierter Arten
der Zerfallsphasen der Waldentwicklung zu 
erhalten, sind zusätzlich dauerhaft aus der Nut-
zung genommene Waldflächen notwendig. De-7
ren Einrichtung bedarf in jedem Fall einer 
speziellen landesweiten und gebietsbezogenen
Planung.
Ein Novum ist die in einem abschließenden Ka-
pitel vorgenommene umfangreiche Auflistung
der die einzelnen Lebenraumtypen kennzeich-
nenden Tier- und Pilzarten. Diese Arten bestim-
men zwar nicht die Struktur der Lebensraumty-
pen, weisen jedoch teilweise eine sehr enge
Bindung an bestimmte Lebensräume auf. Das
oben erwähnte Interpretationshandbuch der
Kommission (89) nennt nur bei einer geringen
Anzahl von Lebensraumtypen einzelne Tierar-
ten. Im Handbuch des Bundesamtes für Natur-
schutz (299) werden wenige Arten aus einer be-
schränkten Anzahl von Tierartengruppen aufge-
listet. Für die vorliegende Veröffentlichung wur-
den weit über 12 000 der in Sachsen-Anhalt hei-
mischen Arten einer Bewertung unterzogen und
davon fast 4 000 Arten als kennzeichnend aus-
gewählt. Alle in Frage kommenden Artengrup-
pen konnten dabei allerdings nicht berücksichtigt
werden, die Auswahl hing nicht zuletzt von der
Verfügbarkeit von Artengruppen-Spezialisten ab.
Für die Ansprache von Lebensraumtypen im
Gelände ist der Nachweis von Tierarten oder Pil-
zen höchstens im Ausnahmefall erforderlich, bei
der Festlegung konkreter Erhaltungsmaßnah-
men oder bei der Beurteilung von Beeinträchti-
gungen kann aber die Berücksichtigung insbe-
sondere faunistischer Aspekte hilfreich oder so-
gar notwendig sein. Die Auswahl wirklich kenn-
zeichnender Arten ist jedoch nicht unprob-
lematisch. Erläuterungen zu den Auswahlkriteri-
en bei den einzelnen berücksichtigten Arten-
gruppen, eine Übersicht über die Bearbeiter so-
wie weitere Hinweise finden sich in dem einlei-
tenden Kapitel zur Methodik.
Die vorliegende Veröffentlichung ist ein echtes
Gemeinschaftswerk. Die Verantwortung für die
Gesamtkonzeption lag beim Landesamt für Um-
weltschutz Sachsen-Anhalt. Die Beschreibung
der Offenland- und Gewässerlebensraumtypen
erfolgte durch das Büro SALIX (Halle) unter Fe-
derführung von Herrn Urs JÄGER. Bei der Be-
schreibung der Waldlebensraumtypen wirkte die
Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt mit.
Die Angaben zu den forstlichen Stammvegetati-
onsformen und forstlichen Standortgruppen wur-
den von Mitarbeitern dieser Einrichtung zusam-
mengestellt. Die Hinweise zum Management der
Waldlebensräume wurden von Mitarbeitern der
Abteilung Naturschutz und Forsten des Ministe-
riums für Landwirtschaft und Umwelt des Lan-
des Sachsen-Anhalt erarbeitet. Bei der Konzipie-
rung der Hinweise zur schonenden Unterhaltung
der Fließgewässerlebensräume wirkte die Abtei-
lung Wasserwirtschaft des Landesamtes für Um-
weltschutz Sachsen-Anhalt mit. Zur Formulie-
rung der Grünland-Lebensraumtypen gab es
Gespräche mit Vertretern der Landwirtschafts-
verwaltung des Landes. Die Zusammenstellung
der die einzelnen Lebensraumtypen kennzeich-
nenden Tierarten und Kryptogamen war nur
durch die Einbeziehung zahlreicher ehren-
amtlicher Artengruppenspezialisten möglich.348
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